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DI
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.





Fija las categorí is paro deemperior destinos de la Afinada.
Reorganizaci(itt y !dandi las d los Cuerpos de Inz.enieros
Navales, Ingenieros Artilleros e Infantería de Marina.
Reales decretos.
Destino al Contralmirante den Elvira. Retito del Inze
niero Nával Prin i al don J. Galvache.—Cesa en el carzo
de Ingeniero Nav 11 Prinvipal el General de Brigada don
J. Galvache.--N-stino al hielo d, II A. Pardo. Idt-m al Ge
neral de División don C. Montero. Id( in al Geneval do
Brigada don F. Matz. — Cesa en e! detinoe 1 idem don
J. Marabotto. Destino ;II idem don J. Marabotto. Ascen
so del idetn don J. Quintan:. Des ino al G. neral de Divi
sión don J. Quintana. 'Retiro del Intendente don S. Ilami
reZ. Idem al 'Intendente don F. Cabrerizo. Idem al idem
don C. de Lora.
Reales órdenes.
SECCION DE PERSONAL.— l'asa a la reserva un Contra
nutesi),.• :i•stieo a un :=4(,gti1d0 Contramaestre. —
'Ídem a %in - eguwio C‘Inilestable. 'dem a un Auxiliar ter
c-ro . ti..1 ve .n- aneia de tul Opera; io de máquinas.
Desti-o a u!1 marinero.
SECCION DE MATERIAL.—Sobre comisión del C de C. don
J. M Moreno de Gnerra.
INTENDENC1A.—Declara cl)n derecho a ól tas una comisión.
Dispone cumplimiento de tina sentencia.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, ESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Resuelve recurso a alzada del
C. de t. don J. Jáudenes.-- Sobre señales anu doras de
temporal. Ilesuel e instancia de A. Pazos.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE PERSONAL.—Ascenso de dos cabos. —Expulsa
del servicio a uneducando de banda
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
)USTRIAS MARITIMAS.—Sobre relación comprensiva de





SEÑOR: Elevada por recientes disposiciones la cate
goría de. los Jefes de todos los serv.cios de los Departa
mentos, parece necesario elevar asimismo las de sus Je
fes de Estado Mayor, pasando a ser Capitanes de Na
vío los Jefes de Armamentos y Electricidad de los Ar
f, senales. Por otra parte, los destinos de Secretario de las
Comandancias Generales y Ayudantes Mayores de los
Arsenales y del Ministerio, que, tanto por las atribu
ciones corno por los serv'cios que les asignan sus Orde
nanzas, están íntimamente relacionados con el material
a floté, debieran, scr semperiados por personal de la
escala de servicios de mar. Todo lo cual puede hacerse
sin que ello suponga un aumento efectivo de personal
con sólo dar número a lor3 excedentes que existen en
los respectivos empleos, en virtud de la autorización
concedida por el art. 11 del Real decfrete_\-ley de 14 de
enero de 1929.
Por lo expuesto, el Ministro que suscribe, de acuer
do con el Consejo de Min'stro3, tiene el hor-fr de some
t.g.r p, 19 aprobarión de V. M. s'guiente prTyecto de
Dscretc1.
Madrid, 9 de jul.° de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. c'e V. M.,
S 1T,VAPOR e \RVIk Y eAR \V \CA.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Mar.na y de acuerdo con
Mi Consejo de Ministfros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artícii,lo primero.. Les destinos de Jefe de. Estado
Mayor de los Departamentos, Jefes de Armamentos y
Elcctfricidad de los Arsenales y Secretarios de las Co
mandancias Generales de estos últimos establecim'entos
serán de las categorías de Cnntralmirante, Capitán de
Navío y Capitán de Fragata, respectivamente.
Artícul^ segundo. Les destinos de Secfretarios de las
Comandancias Generales y Ayudantes Mayores de los
Arsenales y del Ministeric, pertenecerán a la plantilla
de la escala de servicios d9 nu-sfr.
Artículo tercero. I a adnptPc.ón a esta reforma del
Personal existente se efectuará dando número a los ex
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cedentes de los respectivos empleos a que esta. m-difieación afecta.
Dado en Mi Embajada en Londres a once de julio demil novecientos treinta.
El Ministro de Marina,




SEÑOR: En la reorganización del Cuerpo 1de Ingeniercs Navales de la Armada que el Ministro que suscribe tiene el honor de proponer a V. M.,, después de haberlo sometido a la autorizada consulta de la Junta Su
perior de la Armada., se procura atender, no sólo a la efi
cacia de los servicios que le están encomendados en la
Marina Militar, sino también a los relacionados con la
construcción naval mercante. COMO son la Academia del
pe.rsonal civil capacitado para la construcción naval y elregistro e inspección de los buques que constituyen nues
tra flota mercante, dependiente de la Dirección General
de Navegación, en la que los Ingeniero-3' de la Armada
ejercen una acción directa y continua sobre esta flota.
Como, además, no les pcsible pedir a las Empresas particulares que dediquen parte de sus capitales a inves
tigaciones y experiencias que pulan contribuir al me
joramientc, de lete, buques, esta misión debe estar a car
go del Cuerpo de Ingenieros Navales, que. cuando se
construya el tanque de experiencias de la Marina, podrán hacer en él todas las de resistencia jde cascos, forma
de los mejores propulsores y demás detallen que: contri
buyan a que los proyectos de buques sean lo más adecua
dos a los fines comerciales a. que se dediquen.
El hecho de que les mém importantes astilleros particu
lares, dirigidos actualmente .por Ingenieros Navales d
la Armada. construyan buques, tanto mercantes COMO d
guerra, cuya eficacia no desmerece en comparación co
los similares -extranjeros, es prueba notoria de la capa
cildad técnica de este personal, al cual sólo le falta., par
llenar tedc.s les fines que el servicio de la, nación requie
re, la elaboración de proyectos que hasta ahora nunca
le han sido pedidos, y hacer independiente nuestra indus
tria de la inlu_stria extranjera.
La notoria diferencia entre dichos satisfactorios ere
sultadoo y el que suele obtener la industria oficial corro
bora y refuerza la opinión, profundamente arzra:gada
en el Ministro que suscribe, de que, dado el carácter
preferentemente científico e industrial que tienen los ser
vicios encomendados al Cuerpo de Ingenieros, serían és
tos tanto más eficaces cuanto .más se aproximara ou or
ganización a las organizaciones civiles, y que, dentro de
Tos cuadros de la Armada, y 'con todas las prerrogativas
y consideraciones que los Jefes de ella disfrutan, podría
también tener el futuro personal de Ingenieros. un carác
ter civil sumamente ventajoso para ellos y para el Es
tado, porque, a la par que permitiría retribuirlo más
adecuadamente, con sueldos regulados por arios de ser
viciog y gratificaciones proporcionadas a la importancia
y responsabilidad de los cargos, evitaría la competencia
que hoy hacen al Estado las industria,s privadas para lle
varse a su servicio al personal, ofreoería a éste una com
pleta adaptación de los cargeo a las particulares aptitu
des y una relativa inamovilidad, multiplicadoras amas
de la eficiencia de los servicios, y hasta haría fácil reduc
ciones.numéricas, que en escalafones pequeños, y en los
que no se ofrece otro aliciente- :material que. el asceneo




No siendo factible, de momento, esa medida, que por lo
nueva y radical debe quedar al estudio y resolución delas Cortes, y que tampoco es urgente, ya que hoy se Idis
pone de personal suficiente para los servicios, queda limitado el alcance de este proyecto de decreto-ley que, deacuerdo con el Consejo de Ministros, tengo el honor de
someter a la aprobación de V. M., a reorganizar el Cuer
po de Ingenieros, tal como ahora está constituido, enforma de que pueda desarrollar sus iniciativas, concediéndole la necesaria independencia técnica,, que .permitirá exigir las responsa.bilidades que hoy se diluyen entre diferentes Centros y organismos'.
Mad;rid, 9 de julio de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
SALA' woi?, C km\ y CARAVACA,
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de ¡Marina, y ide -acuerdo conMi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 El Cuerpo de Ingenieros de la Armada
conserVará el carácter, constitución, denominaciones, facultades y derechos que le otorgaron la,s idisposiciones legales anteriores .al Real decreto-ley de 11 de marzo
de 1929.
Artículo 2.° Los cometidcs del Cuerpo serán los si
guientes: Formular, de acuerdo con los programas Ideneoe,sidades, determinadas por los Centrco navales com
petentes, los tanteos, anteproyectos y proyectos de unidades navales y demás material flotante.
Redactar los pliegos de •condiciones facultativas y económico-facultativas de los contratos y concursos que serealicen para la adquisición del material; informar sobre
las proposiciones presentadas); reconocer y admitir los
materiales., e inspeccionar la ejecución de los contrates,
siempre en lo que se refiere a su especialidad.
La dirección e inspección de las construcciones nava
a les ide máquinas de todas clases que no correspondan a
otros Cuerpos de la Armada, de las obras civiles e hi
drúlicas de la Marina, de ¡sus instalaciones a flote y entierra y del material de inventario, así como de todo el
material empleado en dichas ¡construcciones, incluso blin
dajes fijos; del material imecánico de transporte y de lasobras para su entretenimiento. y reparación,
Asesorar al Mando Militar en todo lo que afecta a, su
especialidad en caso de salvamento de buques, tanto ¡de
guerra como mercantes, y en otros accidentes de mar.
Asesorar también., en casos de requisa de material flo
tante, para movilizaciones o servicios eventuales de la
defensa nacional; informar a los icl'emási Centros del Es
tado, por intermedio de las Autoridades de Marina, en
la adquisición del material naval flotante.
Le corresponde la !dirección de las Escuelas en que se
forma el personal de todas clases capacitado para la cons
trucción naval y la necesaria intervención oficial de la
Marina en los organismos del Estado que se relacionen
con la industria o construcción naval, tale.s como Segu
ros, Emigración, Economía Nacional, Dirección de Com,-
bustibles, Movilización Industrial y cualquier otro aná
logo que pueda existir.
Artículo 3,,° El Inspector General del Cuerpo será el
Jefe de &sitie, y tendrá la facultad de proponer al Minis
tro las reformas que estime convenientes, así en el per
sonal como en los servicios al mismo encomendados, y de
inspeccionarlos cuando aquél lo disponga.
Artículo 4.° Los) 'destinos del Cuerpo y lás .plantillas
del personal del mismo serán las siguientes:
DEL MINISTERIO DE MARINA
GENERAL DE DIVISION
Inspector de los Servicios del Cuerpo.. • • • •
GENERALES DE BRIGADA
Jefe de la Sección de Ingenieros del Ministerio..
Centro de Estudios y Proyectos..
TOTAL . . • • • •
CORONELES
•
• • • • • •
•
Jefes de los Negociados pr mero y tercero del Mi:
nisterio.1 . . . , . . . .. • • . • . • . • •
Junta de exámenes y eventualidades.. .. • . •
Jefe de los servicios de los Departamentos..
Dirección General de Navegación.. .. • • • • • •
Director de la Academia Idel Cuerpo.. • • • •
TOTAL . . • • • • • • • • •
TENIENTES CORONELES
Jefes de Negociado del Ministerio.. .. • • • • • •
Dirección General de Navegación.. • • • • • •
Jefes de trabajo en los Arsenales..
Inopecciones de Barcelona, Bilbao y Londres..
Eventualidades o embarcado.. • • • • •
.
Sübdirector de la Escuela del Cuerpo.. • •
•
TOTAL . . • • • •
COMANDANTES












Ayudante Secretario del Inspector General. .. • •
Secretario de la Sección en el Ministerio.. .. • •
Auxiliares de los Negociados del Ministerio.. • •
Comisiones Insplectora,s (de los Arsenales.. • • • •
Centrd de Eotudios y Proyectos. . • • • • • . • • • •
Jefes de Sección en La Carraca.. • • • • • • • •
Academia de Ingenieros.. .. . . • • • • • • • • • •
Bases Navales de Mahón y Ríos.. • . • • • • • •














Auxiliares de Sección del Ministerio.. ..
Ayudantes (de los Generales de la Sección y Centro
de Estudios y Proyectos..
Auxiliares de los Arsenales de Ferrol y Carta
gena
Idem de La Cairraca.. • • • •
•





Bases Navales de Cádiz, La Grafía y Base de Sub
marinos de Cartagena. .. .. 3
Comisiones Inspectoras de Ferrol, Cartagena, Bil
bao y Londres. ,. . .. 4
Servicios d,e Aeronáutica para San Javier y Mi
nisterio 2
Alumnos de la Escuela de Aerotécnica.. 2
Profesores de la Academia.. .. . • • • • • • • • • . • 5
TOTAL . . • • • • • • • • .. 26
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TENIENTF,S
(Indeterminad,o,)
Artículo 5.° La adaptación a estas Plantillas del per
sonal existente se efectuará (dando número a los exce
dentes de cada empleo.,
Artículo 6.° Los ascensos ien el Cuerpo de Ingenie
ros de la Armada ise efectuarán por antigüedad 9 por
elección en los empleos equiparados y con arreglo a las
mismas normas establecidas o que en lo sucesivo se es
tablezcan para el Cuerpo General, sin otra idiferencia
que la de sustituír en la Junta 1.Superrior de .Clasificacióni
al Director General de Campaña y al Comandante Gene
ral de la Escuadra todos los Oficiales Generales del Cuer
po de Ingenieros de la Armada con destino.
Artículo 7.° El Gobierno dará en su día cuenta a las
Cortes de este decreto-ley, por el que quedan derogadas
todas las ídigposiciones que se opongan a su cumplimien
to, y 'encargado el Ministro de Marina de dictar las ne
cesarias para su ejecución.
Dado en Mi Embajada en Londres a once de juli0 de
mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Marina.
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
EXPOSICION
SEÑOR: La evolución del material de artillería mon
tado en los buques de guerrra y el creciente predominio
de la técn.ca industrial sobre las simples funciones de
manejo motivaron el que paralelamente fueran trans
formándose las del Cuerpo de Arrtillería de la Armada,
cuya constitución fijó en fecha relativamente reciente
el Real decreto de 5 de febrero de 1908, al amparo del
cual ingresó en el servicio de la Armada la totalidad,
capi, del personal que hoy forma el Cuerpo.
Definidos ampliamente quedan sus cometidos .princi
pales en el siguiente proyecto de Decreto, y el análisis
de ellos refuerza la convicción del Ministro que lo sus
cribe de que a la índole científica e industrial de dichos
cometidos respondería mejar aun que la organización
actual otra genuinamente civil, tanto de los servicios
como del futuro personal llamado a desempeñarlos; pero
lo nuevo y radical de la medida ,aconseja no acometerla
sin el concurso de las Cortes, con tanto mayor motivo
cuanto que nada t'ene de urgente, ya que para atender
a nuestras necesidades actuales basta por ahora con el
Personal de que disponemos.
Acomodarlo a ellas del modo más eficaz, de acuerdo
con el dictamen de la Junta Superior de la Armada y
dentro de las normas citadas al prinCipio, procurando
los medios de dejar atendidfs el e_studk) y desarrollo
por la industria militPfr de los modernos elementos de
combate. es Pa final.dael principal del siguiente proyecto
de decreto-ley que, de acuerdo con el Consejo deMinistr ,tengo el honor de someter a la aprobación. de
Vuestra Majestad.
Madrid, 9 dejulio de 1930.
SEÑOR:
A L. R..P. cle.V. M.,
SALVADOR CARVT A Y CARAVACA.
REAL DECRETO-LEY
A propue,sta del Ministro de Marina y de ,ac-iierelo con
Mi Crnseio de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
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Artículo primero. El Cuerpo de' Artillería de la Ar
mada conservará el carácter, consttución, denominacio
nes, facultades y derechos que le etorgerron las disposi
ciones legales anteriores al Real' decreto-ley de 11 de
marzo de 1929.
Artículo segundo. Los cometidos del Cuerpo serán
los siguiente-3: el 'estudio, proyecto y fabricación del ma
terial de artillería, mu,niciones, blindajes movibles y ar
tificios que se constrruyan en los establecimientos de la
Marina, así como del herramental y plantillaje necesa
rio para ello, y la. inspección, pruebas y reconocimen
tos del que se adquiera de la industria privada, tanto
nacional como extranjera; el estudio de cualquier mo
dificación del material en servicio a bordo y en tierra,
así corno su reparación.
El mando y dirección, de los talleres o establecimien
tos en los cuales la Matrina construya o repare material
de artillería; el de los parques y polvorines dedicados a
la carga y conservac'ón de toda clase de municiones y
artificics, así como el de las baterías de experiencias y
Centros dedicados al estudio del material de artillería
naval y su perfeccionamiento.
La fabricación e inspección de toda clase de pólvo
ras, explosivos, gases. materias fumígenas, caretas y
demás elementos utilizados en la guerra. química, así
conin en la instrucción del personal en el manein de los
medias de defensa y ataques empleados en aquélla.
La dirección de los latoratorios metalegráfico y qvií
mico, dedicados a los reconocimientos y análisis de pól
voras, explosivos. gases de combate, cembustibles, me
tales v demAs materiales de uso corriente en la Mari
na, así como las investigaciones que se les ordenen.
La organización de los servicios' de movilización in
dustrial para el material de artillería que utilice la Ma
rina.
El asesoramiento y cooperación en las Juntas y orga
nismos que se considere convenientes
Artículo tercetró. El Cuerpo de Artillería de la Ar
mada ejerce su actuación en los talleres, labewatorioS,
parques, almacenes y demás dependencias de los servi
cios de artillería en leS Arsenales de la Marina.
En la Junta Facultativa de Artillería y batería de
experiencias.
En las Bases navales y de aviación, buques y demás
dependencias en que se juz9.-1,1 necesario.
En las Comisiones Inspectoras del material de, arti
llería de los Arsenales y fábricas nacionales y extran
jeras.
En la Sección de Artillería del Ministerio de Marina,
que entiende en los asuntos de personal y los de la
Academia del Cuerpo, y todo lo referente a los cometi
dos del mismo, antes especificados.
- Artículo cuarto. El Inspector General tendrá la fa
cultad de proponer al Ministro .de Marina las reformas
que considere convenientes, tanto en el personal corno
en los servicios al mismo encomendados y de inspeccio
narlos cuando el Ministro lo disponga.
Artículo quinto. Los destinos del Cuerpo y las plan
tillas del personal del mismo será,n los siguientes:
GENERAL DE DIVISION
Inspectur General.. • • • • • •
GEIVERALE,'S DE BRIGADA
Jefe de la Sección de Artillería del Ministerio..
Presidente de la Junta Facultativa de Artillería.
TOTAL
CORONELES
Jefes de los servicios de Artillería en los tres De
partamentos..•.
Primer Vocal de la Junta Facultativa..
Jefe del serindo Negociado de la Sección de Ar
tillería.. .. • •
Jefe del tercer Negociado de la Sección de Ar
tillería.. .. • ..
TOTAL . . • • • •
• •
• • • •
TENIENTES CORONELES
Jefe del primer Negociado de la Sección de Ar
tillería .. .. .. .. .. .. .
Segundo Jefe del tercer Negociado de la Sección
de Arrtillería.. .. .. .. .. .. .. • • • • • • • • 1
Vccales de la Junta Facultativa de Art llería.. . . 2
Director de la .Academia del Cuerpo y eventua
lidades
Jefe de la segunda División del Ramo de Artille
ría en el Arsenal de La Crrrraca y Vccal de la
Comisión Inspectora.. .. .. . • • • .. .. .. .. 1
Jefe. de la División del Rame de Artillería en los
Arsenales de ,Ferrcl y CErrtagena 'y Vocales de
las Comisiones Inspectoras.. .. . • • .. .. .. 2
Cordsión de ,Marina en Europa.. .. .. .. .. .. 1
Inspector de la Marina en Reinosa.. .. .. .. ..
1
Inspector de la Marina en Bilbao., Galdácanc. y
Plasencia
Inspector de la Marina de las Fábricas de Tru
bia y Lugones.. .. . • . . .
,
..
• • ..- . . 1
• •
• • • •














• • • • • •











Ayudante personal y Secretario del Inspector Ge
neral del Cuerpo.. • • • • • • 1
Auxiliares de los tres Negociados de la Sección
de Artillería.. .. • • • .. 3
Secretario de la Secc'ón de Artillería.. .. 1
Secretario de la Junta Facultativa de Artillería.. 1
Jefe de la primera División del Ramo en el Ar
senal de La Carraca y Auxiliar de la Comisión
Inspectora
Jefe de Talleres en el Ramo de Atrtillería del Ar
senal de Ferrol.. .. • . .. 1
Jefes de Talleres en el Ramo de Artillería del Ar
senal de Cartagena.. .. 2
Jefe de Talleres de la segunda Div'sión del Ra
mo de Artillería del Arsenal de La Carraca.. 1
Jefes de los Laboratorios químicos y de los servi
cios de gases en los trres Departamentos. .. .. 3
Subdirector de la Academia del Cuerpo o even
tnalidades.
Inspector de la Marina en la fábrica de las pro
.. 1




• • • •
• •
1










Ayudantes del General Jefe de la Sección de Arr
tillería y del General Preisidente de la Junta
Facultativa de Artillería.. .. • 2• •
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Auxiliar del segundo, Negociado de la Sección de
Artillería
Auxiliaras de la Junta. Facultativa de Artillería. 2
Auxiliares .de los Laboratorios y servicios -de ga
ses en los tres Departamentos.. .. 3
Jefes de Talleres de la primera División) del Ramo.
de Artillería del Arsenal de La Carraca.. .. 1
Auxiliares d,e las Divisiones del Ramo de Anille
tría del Arsenal de La Carraca y de la Comjsión
Inspectora. . . . .. • • • • • • • •
Auxiliar siel Ramo de Artillería del Arsenal de
Ferrol. . ...... • • • • • • • • • • • •
Auxiliares de los Talleres mecánicos de forja y
Pruebas mecánicas, d.e artificios y polv-rines
en la División del .Ramo de Artillería en el Ar
senal de Cartagena.. .. • • .. ▪ .. 3
Auxliprres de las Inspecciones de la Marina en
Reinosa, Bilbao y Oviedo.. ▪ .. 3
Profesores d 1 Academia del Cuerpo, Comisio
nes ,en el e.xtranjeto y eventualidades.. .. 5
• •
• • • •
• •









Artículo sext.n,.. La adaptación a estas plantillas del
personal existente se efectuará dando, ,-númerro a los ex
cedentes de cada, empleo; pero sin determinar movimien
to alguno en las escalas.
Artículo séptimo. La amortización de las vacantes
aue en, lo sucesivo ocurran se efectuará con arreglo a
las disposciones vigerAtes, y hasta .clue quede amortiza
da la excedencia podrá: darse al. personal que se halla
en esta situación los -destinos de plantilla que se ¡ii74-
gue conveniente para el servicio, aunque correspondan
r, otro empleo.
Artículo octavo. Los ascensos en el Cuerpo de Arti
lierín de la Arrmada se efectuarán por a.nVgüedaci, o por
elección en los em,Dleos equiparados y con arreglo a las
mismas normas establecidas o que en lo sucesivo se es
ta.blezcnn para. el Cuerpo General, sin otrra diferencia
aue la de sustituir en la Junta Superior de Clasificación
al Director Genz-rral de Campaña y- al Comandante Ge
neral .de la Escuadra, todos los Oficiales Generales del
Cuerpo de Artillería de 1.a Amada con destino.
Artículo noveno. El Gobierna dará en su día cuenta
a las Cortes de este Decreto-ley, por el que quedan de
rogadas todas las, disposiciones. que se opongan a su cum
plimiento y encargado el Ministro de Marina de dictar
las necesarias parra su ejecución.
Dado en Mi Embajada .en Londres a once de julio de
mil novec'ento treinta.
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
o
ALFONSO
ha de constituir la característica espec:al d.e su organi
zacio'n..
Organizado el Cuerpo para tempes pa1-1,sos, no puedc
llenar las exigencias del servicin en los preeentes, ni pue
de respond2:r .al cometido que la experiencia propia y el
ejemplo de otras naciones marítimas aconsejan.
Los primeros batallones de sus regimientos) han de es
tar dotados del material y personal que el vigente Re
glamento táctico preceptúa, acomodándose siempre a
lo
que disponga la ley de Fuerzas Navales y a la norma que
impongan las pcsibílidades presupuestarias.
Es preciso también modificar el sistema de ascenso
en
las clases 'd'e primera y segunda categoría, variando
el
plan de estudios de las Academia regimentales, y
bus
bando para ello la posible analogía con el vigente para
ía marinería, cabos, en sus distintas especialidades,
'maestres y clases subalternag, en forma tal que pueda
,ser hacedera la noble a'spiración que el Real 'decreto de
15 de 'diciembre de 1926 propugna en el sentido de que
las referidas clases puedan alcanzar el empleo de Oficial,
con lo que se conseguiría la ventaja para el servicio
de
tener en filas un personal seleccionado y práctico en el
de las armas.
Suprimido, por inadecuado, desde 1923, el antiguo sis
tema de contabilidad de la Infantería de Marina, que se
rige hoy. per les mismos preceptos que el vigente para
todos los Cuerpos de la Armada, e igualados los haberes
y raciones de sus clases de primera categoría con los
de
lamarinería y cabos especialistas, lógico es' que se dé un
Paso más para que, tanto en haberes como
en materia
de enganches y reenganches, se rijan las de segunda ca
tegoría, corno tedas las clases que a la Marina pertene
cen, par idénticas normas y principios.
En la Comisión Central Liquidadora deben refundirse
las varias que en la actualidad existen, entre ellas, espe
cialmente, las de las unidades expedicionarias en Ma
rruecos.
En atención a cuanto antecede, el Ministro que sus
cribe, de acuertdo con el Consejo de Ministros, tiene el
honor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente
proyecto de decreto-ley.
Madtrid., 9•de julio de 1930.
EXPOSICION
SEÑOR: La constitución de nuestra Marina de gue
rra exige que uno de sus Cuerpos, la Infantería de Ma
rina, sufra una transformación adecuada que le permita
desempeñar cumplidamente no sólo su misión secular en
los Departamentos y Escuadras, sino todos aquellos ser
vicios y misionas extraordinarias que la Nación le confíe




R. P. (le V. M.,
CAIn'TA Y CARAY \o 1.
REAL DECRETO-LEY
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1_° El Cuerpo de Infantería de Marina des
empeñará el servicio militar de la Marina en las capita
les de los Departamentos, Arsenales, Polígonos y Esta
blecimientos de Bases navales, y secundarias que se juz
guen necesarios, y cooperará a tolda clase de desembarcos.
Artículo 21.? El Cuerpo de Infantería de Marina que
dará constituído por tres Regimientos y una Compañía
de Ordenanzas para el servicio del Ministerio. Los pri
merom batallones se organizarán teniendo en cuenta los
preceptos del vigente Reglamento táctico y lo dispuesto
en la ley Ide Fuerzas Navales. Los segundos tendrán por
misión la que señala el Real decreto de 16 de enero
de 1908.
Artículo 3.° El Inspector General del Cuerpo tendrá
la facultad de proponer al Ministro de Marina las refor
mas que estime convenientes, así en el personal como en
los servicios al mismo encomendados, y de inspeccionar
los cuando el Minástro lo disponga.
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Artículo 4.0 Los destinos del Cuerpo y las plantillasdel personal del mismo serán las siguie.ntes:
GENERAL DE DIVTSION
Inspector General del Cuerpo.. .
GENERALES DE BRIGADA
Jefe de la Sección de Infantería (de Marina. .. •















Para el ,mando de las tres Regimientos..Director de la Escuela del Cuerpo.Jefe del Negociado primero Kle la Sección (Personal)
Juez de causas en la Jurisdicción de Marina en la















Para el mando de los (seis batallones..
.. .. .. • . 6Subdirector de la Escuela v Jefe de estudios.. .. 1Jefe del Negociado segundo de la Sección (Material, Recluta-miento, Instrucción y Escuelas). 1Jefe de la Comisión Central Liquidadora.. ..
.. 1
Juzgados permanentes en los Departamentos..







Jefe del Detall de la Comisión Central Liquidadora




Jefe del Detall de La Compañía de Ordenanzas del
¡Ministerio.
Secretario de la Sección..
Ayudantes personales del Ministro, Capitán Ge
nerallde La. Armada y Almirantes.. ..
Ayudante Secretario del Inspector General del
Cuerpo. . . . . .
Auxiliare' de los Estados Mayores de los Depar
- tamentos. . . . , . . . . . . . . .
. . . • . .
Para segundos Jefes de los batallones..
Jefes del Detall de los Regimientos.. ..
Jefe (del Detall de la Escuela. .. • •
Profesores de la Escuela del Cuerpo..







• • • •
• • • •
•
•















Para el mando de las com.pañías de fusileros de
los Regimientos. . . . . . . . . . . . • • .
. . . . . . . 24
Para el mando de las compañía§ de ametralladoras, 3





.. .. 3Compañía, de Ordenanzas. ..
..
• • • • •. •
. • • • • 1Ayudantes de los Regimientos..
.. ..
. • • .
.. 3Profesores; de la Escuela del Cuerpo.. .. • • .. 3Secretarios de los Coroneles de los Regimientos.. 3Almacenes de vestuario.
.. .. ..
.. .. .. .
•
•









. .. • • 50O@ 41 •
TENIENTES
Profesores de las Academias regimentales.. .. 3





Ayudantes de los seis batallones..










Secciones de piezkgs die, desembarco..
..
.. • • •
. 3




Para las Compañías de Guardias de Arsenales.. 9
Para la Compañía de Ordenanzas.. .. .. .. .. 3
Para las compañías de los segundos batallones.. 12










Para, las veinticuatrro compañías de los regi
mientos •
•
• • • • • •
Para las compañías de gnardias de Arsenales y
ordenanzas del Ministerio. ..
.
TOTAL





Artículo 5.° La adaptación a estas plantillas del per-,sonal ex'stente se efectuará dando número a los exce
dentes de cada empleo; pero sin, d.eterminar movimiento
alguno en las escalas, a menos de que no exista exce
dencia en ellas)
Artículo 6.° La amortización de las vacantes que enlo sucesivo ocurran se efectuará con Prrreglo a las disposiciones vigentes, teniendo presente lo que prece-ptúa elaTtícullo 3.,° transitorio del Real decreto de 23 de abrilúltimo sobre condiciones de ascenso.
Artículo 7.° Mientras exista excedencia en el empleo de Comandante y no esté cubierta la. plantilla deCapitanes regiTá, en cuanto a destinos, lo preceptuado
en el artículo 5.° del Real decret-, de 15 de diciembrede 1926 y 2.° del de 14 de agoste, de' 1925; añadiéndose
a los relac'onados en éste los de Ayudante de los Gene
rales del Cuerpo.
Artículo 8.° El sistema de ascenso y enganchel yreenganches en las clases de primera y segunda categorías y las Academias regimentales se modificarán enforma tal que pueda ser viable lo determinado en elReal decreto de 15 de diciembre de 1926, logyrando conell? el que 12s referidas clases se rijan por idénticas nor
mas y princip;os que todas la.s que a la Marina pertenecen.
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
A propuesta del Ministro de Marina,
Veng*-o en nombrar Inspector General
del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada al General
de División de dicho Cuerpo D. José Quintana
y Junco.
Dado en Mi Embajada en Londres a once
de julio de mil novecientos treinta.ALFONSO
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de la Sección
de In
-0ne ieros del Ministerio de Marina al General1.D
de brigada de dicho Cuerpo D. Alfredo Pardo
y Pardo.
Dado en Mi Embajada en Londres a once
de julio de mil novecientos treinta.ALFONSO
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
••••■••••••0■•■•••■.....•
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Inspector General del
Cuerpo de Artillería de la Armada al
General
de división de dicho Cuerpo D. Cándido Mon
tero y Belando.
Dado en Mi Embajada en Londres a once
de julio de mil novecientos treinta.ALFONSO
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Presidente de la junta




DEL MINISTERIO DrE MARINA
Dado en Mi Embajada en Londres a
once
de julio de mil novecientos treinta.ALFONSO
Artículo 9J° En la Comisión Central Liquidadora
se
refundifrán las varias que en la actualidad
ex;sten en
regimientos.
Artículo 10. El Gobierno dará en su día
cuenta a
las Cortes de este Decreto-ley, por el que quedan
dero
gadas todas las disposiciones que
se opongan a su cum
plimiento y encargado el Ministro
de Marina de dictar
i. necesarias parra su ejecuición.
Dado en Mi Embajada en Londres a once de julio
de
mil novecientos treinta.
El Ministro de Marina,






A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar General Yefe de la
Sec
ción de Personal del Ministerio de Marina
al
Contralmirante de la Armada D. Andrés
El
vira y Alvarez.
Dado en Mi Embajada en Londres a once
de julio de mil novecientos treinta.
ALFONSO
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El Ministro de Marina.
SALVADOR sCARVIA Y CARAVACA.
De conformidad con lo que previene Mi De
creto de once del pasado mes, y a propuesta del
Ministro de Marina,
Vengo en declarar jubilado forzoso por edad,
a partir del día diez y seis del mes actual, en
que cumple la edad señala por Mi citado
de
creto, con el haber pasivo que por clasificación
ie corresponda, a D. José Galvache y Robles,
Ingeniero Naval Principal del Ministerio de
Marina, Jefe Superior de Administración Civil,
como comprendido en los párrafos segundo
del artículo diez y nueve y primero y segundo
del cuarenta y nueve del Estatuto de Clases
pasivas de veintidós de octubre de mil nove
cientos veintiséis.
Dado en Mi Embajada en Londres a once
de julio de mil novecientos treinta.
ALFONSO





El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
o
A propuesta del .Ministro de
Marina,
Vengo en promover al empleo de General
de
división del Cuerpo de Ingenieros de la Arma
da al General de brigada de dicho Cuerpo
don
José Quintana y Junco.
Dado en Mi Embajada en Londres a once
de julio de mil novecientos treinta.ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General de brigada
del Cuerpo de Ingenieros Navales de la Ar
mada D. José Galvache y Robles cese en el,




neral de brigada de dicho Cuerpo D. Franciscollatz y Sánchez.
Dado en Mi Embajada en Londres a oncede julio de mil novecientos treinta.
ALFONSOEl Ministro de Marina,SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
A propuesta del Ministro de Marina,Vengo en disponer que el General, de brigadadel Cuerpo de Artillería de la Armada D. JuanMarabotto y Hostos cese en el carg-o de Artillero Principal del Ministerio de Marina.Dado en Mi Embajada en Londres a oncede julio de mil novecientos treinta.
ALFONSOEl Ministro de Marinai,
SALVADOR CARVIA Y CARA VACA.
A propuesta del Ministro de Marina,Vengo en nombrar Jefe de la Sección de Artillería del Ministerio de Marina al General debrigada de dicho Cuerpo D. Juan Marabottoy 'Hostos.
Dado en Mi Embajada en Londres a oncede julio de mil novecientos treinta.
ALFONSOEl Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
A propuesta del Ministro de Marina,Vengo en disponer que el Intendente de laArmada don Salvador Ramírez y SánchezBueno, pase a la situación de Reserva el díaonce del mes actual, por cumplir en dicho día laedad reglamentaria ; debiendo cesar en la mis
ma fecha en el destino de Jefe de la Secciónde Contabilidad y Ordenador de Pagos del Ministerio de Marina.
Dado en Mi Embajada en Londres a ochode julio de mil novecientos treinta.
ALFONSOEl Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
o
A propuesta del Ministro de Mariná,
Vengo en nombrar Jefe de la Sección de Con
tabilidad y Ordenador de Pagos del Ministeriode Marina al Intendente de la Armada D. Fran
cisco Cabrerizo y García.
Dado en Mi Embajada en Londres a once
de julio de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
A propuesta del Ministro de Marina,Vengo en nombrar Interventor Central delMinisterio de Marina al Intendente de la Armada D. Cecilio de Lora Ristori.•
Dado en Mi Embajada en Londres a oncede julio de mil novecientos treinta.
ALFONSO
El Ministro de Marina„





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr. : Clasificado por el Consejo Supremo delEjército y Marina, por acuerdo de 27 del mes último, conel haber pasivo de quinientas sesenta pesetas sesenta y dosCéntimos al mes (56o,62) el Contramaestre mayor, graduado de Teniente de Navío, D. Andrés Lorenzo Barja, quetenía solicitado el pase a la situción de reserva, S. M. elRey (q. D. g.) se ha servido disponer que el interesadocause, desde luego, baja en activo y pase a la expresadasituación con el referido haber, que percibirá a partir deprimero del entrante mes por la Habilitación General deeste Ministerio, en atención a haber fijado su residencia
en esta Corte.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 9 de julio de 1930.
C:\Rv11.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Capitán General del Departamento de Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor.le, Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente delMinisterio.
Por cumplir en 17 del corrienLe mes los dos años de embarco en el gánguil Número 2, del tren de dragado Titán,el segundo Contramaestre D. Nicanor Soto Vidal, se dis
pone su relevo por, el de igual empleo D. Juan González1/Iosquera.
9 de julio de 1930.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal yCapitanes Generales de los Departamentos de Ferrol yCartagena.
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir en 15 del corriente mes las condiciones deembarco reglamentarias para el ascenso el primer Condestable D. Amador Rodríguez Pazos, embarcado en el des
tructor Juan Lazaga con el cargo profesional, se dispone
•.4.
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sea relevado en dicho día por el segundo del propio Cuer
po D. Enrique Fernánde" Suárez.
9 de julio de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de rersonal,
Capitán General del Departamento de Ferrol y Coman
. dante General de la Escuadra.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone pase destinado a las órdenes d'el Comandante
General de la Escuadra el Auxiliar tercero de nueva or7
ganización del Cueí-po de Auxiliares de Oficinas D. Nor
berto Fernández López.
30 de junio de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Comandante General de la Escuadra, Ordenador de Pa
0-os Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Operarios de máquinas permanente.
En resolución a instancia promovida por el interesado,
se dispone que el operario de máquinas permanente Guillermo Prieto García desembarque de la Escuadra y pase
a prestar sus servicios al' Departamento de Ferrol, confor
me aslo prevenido en el punto quinto de la Real orden de
22 de enero de 1924 (D. O. núm. 23) , debiendo el Capitán Gneral del referido Departamento facilitar a la Es
cuadra el relevo del solicitante.
7 de julio de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la • Sección de Personal,Capitanes 'Generales de los Departamentos de Ferro' .yCádiz y Comandante General de la Escuadra.
CARVI..
Marinería. •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de contormiciaa
con lo informado por la Sección de Personal y accediendo
a instancia del interesado, ha tenido a bien disponer que elmarinero Esteban Echave Letona, de la dotación del cru
cero Reina Victoria Eugenia, desembarque de dicho buque
y pase a prestar sus servicios a la Escuela de Aeronáutica
Naval de ,Barcelona.
De Real orden lo Sigo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Ç) de julio de 1930.
CAMA.





Excmo. Sr. : Como continuación a la Real orden de 16
de junio último (D. O. núm. 128), S. M. el Rey (q. D. gr),de conformidad con lo propuesto por la Sección de Ma
terial, se ha Servido disponer que la Comisión conferida
al Capitán de Corbeta D. José Manuel Moreno de Guerra
y Alono, sea inherente al' destino que desempeña de Sub
director de la Escuela de radiotelegrafía de Cartagena.
L.241.--NLJM. 144
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de julio de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de. Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección dz: Intendencia, y lo dis
puesto en el vigente Reglamento aprobado por Real de
creto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm.. 145), ha tenido
a bien declarar con derecho a las dietas reglamentarias la
comisión del servicio desempeñada en Sevilla durante los
días del 15 al 23 de junio último por el Capitán de Corbeta D. Gabriel Fernández de Bobadilla y Ragel, debiendoafectar el importe de los citados' emolumentos al conceptocorrespondiente del capítulo 12, artículo 2.", del Presu
puesto en ejercicio, y sin perjuicio de la detallada com
probación que, en unión de los documentos que determina
el párrafo tercero de la página..839 (primera columna) delcitado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal
correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de julio de 1930.
CARVIA.
Sres. Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Sentencias.
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado dispo
ner se cumplimente la sentencia dictada por la Sala ter
cera del Tribunal Supremo de justicia, fecha 22 de mayoúltimo, en los pleitos acumulados, promovidos por D. Fernando Alvarez Guijarro y D. José Alcántara contra las
Reales órdenes de este Ministerio de 17 de septiembre y18 de octubre de 1927 que decretaron la expropiación yaprovechamiento de las aguas que emerjen en la playa dePorto Celo en la ría de Marín, y cuyo fallo es al tenor
siguiente:
"Fallamos Oue debemos revocar y revocamos la Real
orden dictada por el Ministerio de Marina, con fecha 17de septiembre de 1927, e impugnada por D. Fernando Al
varez Guijarro en el recurso número 9.108, y en su lugarmandamos que vuelva el expediente al referido Ministerio
para que éste, previos los trámites legales, señale el im
porte de la indemnización que debe satisfacerse al recu
rnnte por la expropiación del manantial de aguas dulces
de Porto Celo; y debemos declarar y declaramos la incom
petencia de esta jurisdicción para conocer de los dos re
cursos acumulados interpuestos por el mismo Alvarez
Guijarro y por D. José Alcántara Fernández contra la
Real orden dictada por el Ministerio de Marina en 18 de
octubre de 1927.—Asi por esta nuestra sentencia, que sepublicará en la Gaceta de llflark'id e insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos"De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. S. muchas
y de julio de 1930.








Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto por
el Capitán de Corbeta D. Joaquín Jáudenes y Bárcena
contra acuerdo de la Junta Central de Practicajes, que le
negó el derecho al percibo de los emolumentos de prac
ticajes durante el tiempo que ejerció el cargo de Inspec
tor delegado de pesca desde el io de enero de 1927 al 31
de diciembre 4.e 1928, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo expuesto por la Junta Central de Practica
jes y lo informado por mi Asesor, ha tenido a bien des
estimarlo y declarar firme y subsistente el acuerdo de di
cha Junta Central, porque si bien el Reglamento por que
se rigen las Delegaciones costeras de pesca, aprobaco por
Real decreto de 19 de julio de 1927, dispone en su ar
tículo 2.° que el personAl de estas Delegaciones se consi
deraría parte integrante de la plantilla de la Dirección
General de Pesca, no es menos cierta que, solicitada acla
ración a dicho artículo 2.° en virtud de propuesta de la
Sección de Pesca se resolvió por Real orden de 9 de no
niembre de 1927 que era innecesaria la aclaración preten
dida por no ofrecer duda alguna la lectura de su texto, y
que las plantillas de los Cuerpos de la Armada solamente
pueden ser alteradas, en forma que implique aumento, me
diante una ley o un Real decreto-ley; y no habiéndose dic
tado disposición álguna de esta clase que reformase las
plantillas entonces vigentes, incluyendo en ellas a los cita
dos Inspectores desde la fecha del citado Reglamento has
ta el Real decreto de 14 de enero de 1929 que fijó las
plantillas del Cuerpo General de la Armada, ni figurando
tampoco en éstas los referidos cargos, es indudable que
lo dispuesto en el Reglamento de 19 de julio de 1927, res
pecto al particular, no puede tener virtualidad a los fines
de considerar de plantilla aquellos destinos, condición exi
gida por la Real orden de 24 de enero de 19r4 para tener
derecho al percibo de las obvenciones de practicajes ; re
forzando, además, lo expuesto, lo resuelto por la Real
orden de 30 de septiembre de 1927 que determinó no se
extendiera el beneficio de obvención de practicajes a des
tinos, sean o no de plantilla, distintos de los que en aque
lla fecha atribuían a sus titulares la efectividad al disfru
te de tal ventaja, en cuyo caso no se encontraba incluido
el destino de Inspector delegado de pesca que desempe
ñaba el recurrente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 4 de julio de 1930.
CARV1A.
Sres. Presidente de la Junta Central administrativa del
fondo económico de practicajes y Asesor.
•••■••■•■•■•<>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen
ta lo dispuesto en Real orden de 27 de marzo de 1924 (DIA
RIO OFICIAL número 68), referente al servicio de implan
tación de señales anunciadoras de temporal, medida de
suma necesidad a favor de la humilde y desamparada clase
de pescadores, ha tenido a bien disponer que en los pró
ximos presupuestos se consignen 400.000 pesetas para este
servido, distribuidas en dos anualidades y a partir del pró
ximo ejercicio de 1931.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4 ce
julio de 1930.
CARVIA.
Si'e-s. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Ordenador de Pagos, Interventor Central
e Intendente del Ministerio.
o
- Navegación.
Excmo. Sr.: Como resolución a expediente instruido
a instancia del Patrón del pailebot Nuevo Ortigueira, An
gel Pazos; visto lo informado por esa Dirección General
y de conformidad con lo propuesto por el Capitán Gene
ral del Dpartamento de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el párrafo cuarto de la Real
orden de i i de enero de 1929 sea modificado en el sentido
de que los buques que entren en el Arsenal de La Carraca
o transiten por aguas de su zona marítima y los que efec
túen movimientos interiores dentro del mismo, se rijan
para el pago de derechos por las tarifas siguientes:

















loo toneladas. • • •
200 • • •
400 • • •
600 • • •










De 4011 a ese ••• •••
De 601 a L000 ••• •••














De Real orden lo digo a V. E. para su
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añ
















Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus







De orden del Excmo. .Sr. Ministro de Marina se pro
mueve a la clase de Maestres de Arttllería, con antig,iie
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dad de 19 de junio de 1930, al cabo de Artilleria Ka
món Arba Gaveiras y cabo de cañón Antonio Sáez
llernández, el primero con derecho a ingrseo en el Cuer
po de Cándestables y el segundo sin derecho, quedando
destinados al Departamento de Ferrol.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8 de ju
lio de 1930.
El Contralmirante Jefe de la Sección,
P. I.
José González Roldán.
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol y Cádiz.
Señores.• •
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se manifiesta a V. E., a los efectos que determina el
artículo 392 del Reglamento dictado para la aplicación de
la vigente ley de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército,
que el Capitán General del Departamento de Ferrol da
cuenta de que el educando de banda del segundo Regi
miento de Infantería de Marina Andrés Fernández Pico,
hijo de Antonio y de Antonia, natural de Eiras de Laga
res, Ayuntamiento de Monfero, provincia de la Coruña,
ha sido condenado a ser expulsado del servicio en senten
cia recaída en Consejo de Guerra ordinario celebrado en
dicho Departamento el 17 del mes anterior, en virtud de
caua "nstruída contra dicho individuo por el delito de de
serción.
8 de julio de 1930.
Contralmiranim Jefe de la -ec.lun,




DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS M,NRITIM.kS,
Los Directores locales de Navegación, en el término de
ml mes, se servirán enviar a esta Dirección General una
relación comprensiva de todos los buques y artefactos a
los servicios de puerto que señala el artículo 3.° del Real
decreto-ley de 21 de agosto de 11925 que se encuentren en
la comprensión de cada uno de ellos, indicando en ki rela
ción, además del nombre y sus características principales,
la situación legal en que Se encuentren, si importados o
construidos en la Nación, si la importación ha sido tem
poral o definitiva. Si están matriculados, si prestan actual
mente algún servicio, el nombre de su propietario, si tie
nen por costumbre dedicarse a cuenta de alguna Empresa
a obras o servicios de puerto.




Como esta Dirección general observa que por algunos
armadores se interpreta con gran amplitud de criterio lo
que debe entenderse por servicio regular a los efectos del
percibo de primas, consignánddse bonificaciones por este
concepto, en algunos casos poco justificadas, se recuerda
que a este respe.cto deben atenerse a las disposiciones vi
gentes que determinan no' puede ser considerado como trá
fico regular el que no sea así declarado por los respecti
vos navieros antes de servirlo, con itinerarios fijos y en
servicio permanente durante todo el año, a tal efecto, los
armadores 2.11 el presente ejercicio y sucesivos que hayan
de consignar bonificaciones de esta clase deberán Comu
nicar con toda urgencia a esta Dirección general el servi
cio regulár, que tienen establecido consignando claramente
sus itinerarios, excepto aquellas empresas que lo hubiesen
hecho con anterioridad ; dichas comunicaciones deberán
ser visadas por la Autoridad de Marina del puerto donde
se inicie este servicio regular, quien deberá comprobar su
veracidad.
Será suprimida toda bonificación consignada en las co
rrespondientes liquidaciones de no ser cumplimentados los
requisitos que antecede en el plazo de un mes a partir de
la fecha en que se publique esta circular.
Lo que se circula para general conocimiento y el de los
Directores locales de Navegación.
Madrid, 7 de julio de 1930.
El Director General,
Luis de Ribera.




Don Rafael- García Morales, Alférez de Navío de la re
serva auxiliar de la del Cuerpo General de la Armada,.
Juez instructor de expediente instruido en la Coman
dancia de Marina de Huelva con motivo de pérdida
de cartilla naval correspondiente al inscripto del Trozo
de Vigo José Ramón Iglesias Brún,
Hago saber : Que habiendo recaído en el mismo supe
rior decreto auditoriado acreditándose la pérdida del re
ferido documento y habiéndose extendido duplicado del
mismo. se declara nulo y sin ningún valor el original ex
traviado, incurriendo en responsabilidad el que haga uso
de él.
Lo que se hace público con arreglo a lo preceptuado en
la regla cuarta de la Real orden de 15 de junio de 1918.
Dado en Huelva a 16 de junio de 19.30. El Juez ins
tructor, Rafael García.
o
Don Vicente López Perea, Comandante de Infantería de
Marina y juez instructor del expediente para averiguar
las causas que motivaron la pérdida de la libreta de ná
vegación del inscripto de este Tozo, folio 43/920, Ser
gio Martínez García,
Hago constar : Que por decreto del Excmo. Sr. Capi
tán General del Departamento, de fecha io del corriente
mes, se declara comprobada la justificación del extravío
del citado documento, quedando, por consiguiente, nulo y
sin valor alguno.
La Coruña, 18 de junio de 1930. El Juez instructor,
Vicente López.
o
El Ayudante militar de Marina de Muros,
Hace saber : Que se declaró legalmente nula y sin valor
la libreta de inscripción marítima expedida en 1.° de abril
de 1921 por esta Ayudantía a Manuel Albela López, fo
lio 15/1918, de esta inscripción.
Muros, 5 de julio de 1193o. El juez instructor, fose
Pereiro.

















S Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario eni• Asti°
Ileros en Valencia y Tarragona -e:- Talleres de reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málagao

















































001011 ESPAHOIR DE EXPLOSIVOS S. A.
IMIIIIMI11111011111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES V
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS' A GAS'
SE CONSTRUYEN ENTRE V/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiecirogenos ELECTROR
PARA ALUMBRilD0 DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAR11111 CE GUERRA
Y EJERCITO ESPAÑOL
Laboratorio VEL.L.1NC):
Provenza, 467.-Teléf. 336 S. M. BARCELONA.
*********•••••••••••••••••••••*•••••••••
Se ha puesto a la venta la primera obra editada por la EDITORIAL NAVAL titulada
Guía para la Historia de la Guerra Mundial
del Capitán de Navío de la Marina Norteamericana
Thomas G. Frothingham
traducida por el Capitán de Fragata
Francisco Moreno Fernández
Los pedidos de los Generales, Jefes y Oficiales de Ejército y Armada, se dirigirán
al
Ministerio del Ejército y al Servicio Histórico, Ministerio de Marina, respectivamente. El
precio reducido para estos pedidos, según dispone la Real orden de
8 de abril de 1930 (Dia
rio Oficial núm. 85), es de 4,50 pesetas.
Los particulares deberán dirigir sus pedidos a la EDITORIAL NAVAL, Ayala, 47,
Ma
drid, siendo su importe de 9 pesetas.
